










Current Situation of and Problems with Dietary Therapy for Diabetes
―Findings of Questionnaire Survey Results―










































































































































1969年 昭和44年 同　第2版発行 原則は「糖質量の制限」削除、ほか同様、基礎食＋付加食の概念導入
1978年 昭和53年 同　第3版発行 原則は同様、基礎食＋付加食
1980年 昭和55年 同　第4版発行 原則は同様、基礎食＋付加食
1983年 昭和58年 同　第4版補発行 原則は同様、基礎食＋付加食
1993年 平成5年 「糖尿病食事療法のための食品交換表」　第５版発行 患者向け、　  基礎食＋付加食概念中止→栄養素の配分重視
2002年 平成14年 同　第6版発行 原則は同様
1998年 平成10年 「糖尿病性腎症の食品交換表」第1版発行 表１を３区分、表３を４区分、たんぱく質・食塩制限に便利































































30 ～ 40代 5 8 13
50 ～ 60代 38 67 105
70代～ 25 24 49


















1型糖尿病 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
2型糖尿病 0 1 0 1 3 6 8 1 2 5 2 29
糖尿病一般 0 2 1 6 2 3 22 4 3 2 1 46
肥満 0 0 5 0 0 6 3 0 1 0 0 15
腎症 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9
健常者 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 3 11
その他 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4 8
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